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()*(+6 - . + + 0&1 0&1 0&1 0&1 23
()*(/6 - / + / 0&1 0&1 23 23 23
()*+46 . / . + 23 0&1 23 23 23
()*+$6 / / + ( 0&1 0&1 23 23 23
7&06#32*)& JEDFGKENH DEDFGKEF HEFGH HGKE$D LFM HKKM DFM DFM KM
DEIIGHEJL DENDGKENK HE$JJGHEDL KEIIIGKEL$ LFM NHELKM $EJKM $EJKM HIELKM
2&113 4./)&3 5032+10).30-.*6 .6410770-.*6 89: ;<0),&=>?1.'&@#4./)&3 AB 8B C&2)*3.3
()*(+7 / - / + 0&1 23 0&1 0&1 23
()*(/7 ( - ( ( 23 23 23 23 0&1
()*+-7 . / 4 ( 0&1 0&1 23 23 23
()*+47 / . + ( 0&1 23 23 23 0&1
()*+$7 . . . ( 0&1 23 23 23 23
7&06#32*)& DGHEDD JEDGKE$O DEDGHEND KEDGKEOF $KM DKM DKM DKM OKM
()*(+& ( 4 ( ( 23 23 23 23 0&1
()*(/& / - + + 23 23 23 23 23
()*+-& . / + ( 0&1 23 23 23 23
()*+4& / - + ( 23 23 23 23 0&1
()*+$*& ( . + ( 0&1 23 23 23 0&1
7&06#32*)& HEOGHEJO JEIGHEHO KE$GKEOF KEDGKEOF OKM KM KM KM IKM
HELGHEDF JEOGKENL HEFGHEFH KEDGKEOD IKM HKM HKM HKM FKM





!"##$ %&'("$ )*$!+#*(&$*,&-. &.%#*//*,&-. 0123 45*(6"789#&:";3%&'("$ <= 0= >"!(-$&$
!"#!$% $ $ & ' ()* ()* +, +, +,
!"#-.% & ' $ . +, +, +, ()* +,
!"#-/% ' . - ! ()* ()* +, +, +,
!"#-"% ' ' - ! ()* ()* +, +, +,
/"*.3$!-(" ?@ABCD@B A@EBCF@GH ?@ABCA@FH D@ABCD@B EBI EBI FI ABI FI
!"#!$0 ' . - ! +, +, +, +, +,
!"#-.0 $ . & ' +, ()* +, +, +,
!"#-/0 ' $ - ! ()* +, +, +, +,
!"#-"0 . ' - ! ()* ()* +, +, ()*
/"*.3$!-(" A@EBCF@GH ?CF@JA ACA F@BCD BFI BFI FI FI ABI
!"#!$1 $ ' & - ()* ()* +, +, +,
!"#-.1 $ . $ - +, ()* +, +, +,
!"#-/1 $ ' & - +, ()* +, +, +,
!"#-"1 - . ! ! ()* ()* +, +, +,
/"*.3$!-(" ?@ABCD@B A@BCF@BJ ?@BCA@?J F@EBCF@B BFI DFFI FI FI FI
?@FJCD@AK A@EBCF@EB A@GACA@FB F@J??CD@F? BJ@?FI EBI FI J@?FI J@?FI
!"##$ %&'("$ )*$!+#*(&$*,&-. &.%#*//*,&-. 012 45*(6"789#&:";3%&'("$ <= 0= >"!(-$&$
!"#!$2 & ' & ' +, ()* +, +, +,
!"#-.2 - . ' ! +, +, +, +, ()*
!"#-/2 . ' $ ! ()* +, +, +, +,
!"#-"2 ' ' ' - ()* +, +, ()* +,
/"*.3$!-(" A@EBCD@ED A@ABCF@B ?@ABCD@B F@EBCF@GH BFI ABI FI ABI ABI
!"#!$) $ ' $ ' +, ()* +, +, +,
!"#-.) - . ' ! +, +, +, +, ()*
!"#-/) ! . - ! +, +, +, +, +,
!"#-") ' ' - ! ()* +, +, +, +,
/"*.3$!-(" D@EBCD@ED A@BCF@BJ ACD@KD F@BCD ABI ABI FI FI ABI
A@ABCD@HE A@?EBCF@BA A@HABCD@BD F@HABCF@GA ?JI ABI FI DA@BI ABI

















!"#$%#&''(#)*+,-#./0/12 3'224 5/0*'4 6143,21*/41./+7 /7521881./+7 9:;# <=1*-'>?@2/('A#5/0*'4 BC 9C D'3*+4/4
EFGEH1 H H H E 7+ 7+ 7+ 7+ >'4
EFGEI1 $ H % E 7+ >'4 7+ 7+ >'4
EFGEJ1 H % K E 7+ 7+ 7+ 7+ >'4
EFGKK1 % H I H >'4 >'4 7+ 7+ 7+
!"#$%&'()" *+,-./ *-/0+,-0 *-/0+1-21 ,-20+1-0 /03 0,3 ,3 ,3 203
EFGEH0 K $ % K 7+ >'4 7+ 7+ 7+
EFGEI0 $ $ K E 7+ >'4 7+ 7+ 7+
EFGEJ0 E % E E 7+ 7+ 7+ 7+ >'4
EFGKK0 % % $ K 7+ >'4 7+ 7+ 7+
!"#$%&'()" 1-20+1-21 *+1-10 1-20+1-21 ,-0+,-0. ,3 203 ,3 ,3 /03
EFGEH3 H H $ E 7+ >'4 7+ 7+ 7+
EFGEI3 H % K E 7+ 7+ >'4 >'4 7+
EFGEJ3 % $ % E 7+ >'4 7+ 7+ 7+
EFGKK3 % H $ K 7+ 7+ 7+ 7+ 7+
!"#$%&'()" *-0+,-0. *+,-./ /-/0+1-/4 ,-/0+,-0 ,3 0,3 /03 /03 ,3
!"#$%&'()"%567-%(8")#99%&"556$: /-20+1-/; *-,.+,-2; /-</+1-04 ,-0+,-;, .-*3 0.-*3 .-*3 .-*3 **-*3
'"99& =67)"& 8#&'>9#)6&#56($ 6$=9#!!#56($ ?@A BC#)D"EFG96H"I%=67)"& JK ?K L"')(&6&
EFGEHL H $ $ E 7+ 7+ >'4 >'4 >'4
EFGEIL L75
EFGEJL % $ H E 7+ >'4 7+ 7+ >'4
EFGKKL % H I $ 7+ 7+ >'4 >'4 7+
!"#$%&'()" *-42+,-0. /-**+,-0. *-**+1-0* ,-42+1-10 ,3 **-*3 44-43 44-43 44-43
EFGEH' $ % K E 7+ 7+ 7+ 7+ >'4
EFGEI' L75
EFGEJ' % % % E 7+ 7+ 7+ 7+ >'4
EFGKK' % H H $ 7+ >'4 >'4 >'4 7+
!"#$%&'()" *-**+1-10 *-42+,-0. /-42+1-0* ,-42+1-10 ,3 **-*3 **-*3 **-*3 44-43
!"#$%&'()"%="!-%(8")#99%&"556$: *-0+,-.< *+,-.; *+1-<1 ,-42+1-,* ,3 **-*3 0,3 0,3 44-43






!"##$ %&'("$ )*$!+#*(&$*,&-. &.%#*//*,&-. 0123 45*(6"789#&:";3%&'("$ <= 0= >"!(-$&$
!"#!$% & ' ( ! )* +,- )* )* )*
!"#!.% /)0
!"#1!% 1 ( ! ! )* +,- )* )* +,-
!"#12% & ' ( ! )* +,- )* )* +,-
/"*.3$!-(" ?@ABC? ?BDC@ABAE ?B??@FBGH I@I IJ AIIJ IJ IJ DDBDJ
!"#!$3 2 1 1 ! )* +,- )* )* )*
!"#!.3 & 2 1 ! )* +,- )* )* +,-
!"#1!3 & 2 ( ! )* +,- )* )* )*
!"#123 & ' ( ! )* +,- )* )* )*
/"*.3$!-(" ?BE@A F@IBGF ?@FB?A I@I IJ AIIJ IJ IJ ??B?J
!"#!$4 & 2 ' ! )* +,- )* )* )*
!"#!.4 & 2 & ! )* +,- +,- +,- )*
!"#1!4 & & 2 ! )* +,- )* )* +,-
!"#124 ' 2 & ! )* )* +,- +,- )*
/"*.3$!-(" ?BE@IBE FBE@A ?BFE@IBHD I@I IJ CEJ EIJ EIJ ??B?J
/"*.3$!-("3,&'B3-)"(*##3$",,&.K ?BLF@ABIL FBCF@ABAF ?BAH I@I IJ HIBHJ AGBFJ AGBFJ ?DBLJ
1043FL3M"":3K(-+63%"/-(*# !"##$ %&'("$ )*$!+#*(&$*,&-. &.%#*//*,&-. 012 45*(6"789#&:";3%&'("$ <= 0= >"!(-$&$
!"#!$/ ' 2 ' ! )* )* +,- +,- )*
!"#!./ ' 1 ( ! )* )* +,- +,- )*
!"#1!/ ' 2 & 1 )* +,- )* )* )*
!"#12/ & ' ' ! )* +,- +,- +,- )*
/"*.3$!-(" ?BFE@IBE F@IBGF ?BCE@IBHD IBFE@IBE IJ EIJ CEJ CEJ IJ
!"#!$, 1 & ! ! )* )* )* )* +,-
!"#!., ' ' & ! )* )* +,- +,- )*
!"#1!, & ' ( ! )* )* +,- +,- )*
!"#12, ' 2 & ! )* +,- )* )* )*
/"*.3$!-(" FBCE@ABFD ?@IBGF ?BFE@FBFF I@I IJ FEJ EIJ EIJ FEJ
/"*.3$!-("3%"/B3-)"(*##3$",,&.K ?@IBH? FBE@IBH? ?BE@ABDI IBAFE@IB?E IJ ?CBEJ DFBEJ DFBEJ AFBEJ






















!"# $%&# !"# $%&# !"# $%&# !"# $%&#
'())*+# ,-())*+# '())*+# ,-())*+#
%$.#/01# &2345)67/89*)1#:;4)+#/01#
<=>??3# @<<0# =A0# ,A0# <0# @<<0# =A0# A<0# @<<0#
<=>??;# A<0# A<0# <0# <0# =A0# A<0# =A0# @<<0#
<=>??B# =A0# A<0# <0# <0# @<<0# @<<0# A<0# =A0#
<=>??C# '<0# A<0# <0# <0# ,<0# ,A0# DD>D<0# A<0#
<=>??)# -<0# ,A0# <0# <0# <0# ,A0# DD>D<0# ,A0#


















!"# $%&# !"# $%&# !"# $%&# !"# $%&#
'())*+# ,-())*+# '())*+# ,-())*+#
./#012# %/#012#
345667# 31# 31# 31# 31# 31# ,81# 31# 31#
345669# 31# 31# 31# 31# 31# 31# 31# 31#
34566:# ,81# 31# ,81# 831# ,81# 31# ,81# 831#
34566;# ,31# 31# <<5<1# 481# ,31# ,81# <<5<1# 481#
34566)# 31# 31# ==5=1# 831# 31# 31# ==5=1# 831#




























!"#$%&' !"#$(&' )*$%&$' )*$(&'
!"#$ %&#' !'#% %(#%
%!#) !%#& *)#$ )*#'
!!#& %%#) !+#% %$#%
$(( ( $)#* +*#+
%(#& !'#) $+#' +$#$
&"#$ "&#' !!#* %%#+
&)#% "*#% !'#% %(#%




+ ,-./ 01.1 20.3 4,.2
#56)* 782 782 718.2 718.2
!"#$%&' !"#$(&' )*$%&' )*$(&'
!!"# $$"% &#"' '("(
!)"! $*"! $! !!
#*") ()"+ '$"% &!"#
#$ (& '("# &#"%
'("! &#"! +'"# %&"%
')"+ &*") ''"' &&"(
$)"' !*"( '*"% &)"#
!* !* !'"% $&"#
+ ,- ./ 01 234-



















































!"#$%&# '()* !"#$%&# '()*
'+#,-.#/ !"#!$ !"#!% !"#&' !"#&( !"#!) !"#&! !"#&&
!012$%3#$12-4+5%,#.#/67%5515-&%.#/64 '*+ +*, +*% (*" 898 :9; $*' '*% (*% <9= ;9>
!012$%3#$12-4+5%,#.#/67!?@1A10?@B1=;C (*& "*' $*" %*, D9; :9< &(*" &+*$ &!*& :E9< E98
'+#,-.#/ !"#!& !"#!+ !"#!" !"#&$ !"#&, !"#!( !"#&' !"#&% !"#&"
!012$%3#$12-4+5%,#.#/67%5515-&%.#/64 (*+ $*( &!*' "*, )*! F98 E9= $*% %*" "*" "*) F9; :9:
!012$%3#$12-4+5%,#.#/67!?@1A10?@B1=;C &'*& ,*& +&*, &(*' ++*( :=9> D9: ,*+ &+*( &,*& ++*( :=98 D9E
'+#,-.#/ !"#!' !"#!$ !"#!) !"#&& !"#!% !"#!, !"#&! !"#&+
!012$%3#$12-4+5%,#.#/67%5515-&%.#/64 $*$ (*) $*! %*& =9< ;9D (*$ $*! '*) (*$ <9= ;9=
!012$%3#$12-4+5%,#.#/67!?@1A10?@B1=;C )*& &&*' &'*" )*% :;9> E9: "*" "*& ,*% &'*' >9E E9G
'+#,-.#/ !"#!& !"#!' !"#!" !"#!, !"#&$ !"#&% !"#$%&# '()*
!012$%3#$12-4+5%,#.#/67%5515-&%.#/64 &*' &*' &*, &*! &*( &*' :9< ;98









23 045 23 045 23 045 23 045 23 045 23 045 !!"#$
%!#" &%#& &$#" &'#" %(#% &(#$ %&#$ $)#" *(#' *$#*
&(#* %*#' (+#( &'#& %(#% &(#! %%#$ %%#$ &*#" %&#( !%!#* !&+#)
(*#) (%#' !*#) (%#' $+#! (%#+ &&#& ()#$ &%#* $%#& +&#! !($#&
((#& &(#% !'#& (%#! %!#* &+#& $%#) &!#& %!#) %$#& $(#+ '"#% !($#)











01 .23 01 .23 01 .23
!"#$ %&#& %'#( $)#) $%#% %*#$
!%#* %+#$ ))&#$ ))!#) !$#$ !'#!
("#* (%#% !*#* %*#' )+(#+ %'#'
($#+ '(#! (&#+ !)#' )+!#! $)#% $$#!






















!"#$%&# '()* !"#$%&# '()*
'+#,-.#/ !"#!$ !"#!% !"#&' !"#&( !"#&) !"#!' !"#!) !"#!* !"#&! !"#&&
0-$1234%-56$#3789 &)"+" &"'+% '%)+! '%$+) %*+$ :;<=; ;<=> $$+% ''!+! &'&+* ''!+( (()+* :?>=@ :>A=B
C%D=3EF%G3789 '*&+" ('%+( ((,+( )&*+" &*%+! <:H=H ;:=: "(+' '$'+* &"%+% '*)+* (*"+' I<;=? :II=I
'+#,-.#/ !"#!& !"#!' !"#!" !"#&$ !"#!) !"#&%
0-$1234%-56$#3789 ,&+% *,+) ,(+! ,&+, ;A=I ;=I &!!+% ''+$ A:=A @@=I
C%D=3EF%G3789 &&$+) &&%+( *,+, &("+! ::A=? :@=A &'&+) )'+$ ;I=> @@=;
'+#,-.#/ !"#!( !"#!$ !"#!* !"#&& !"#!% !"#!, !"#&! !"#&'
0-$1234%-56$#3789 (%"+( )(%+! (!"+* '$)+& <H:=< B;=I $("+* )*'+, ")"+, &$&+% H;I=@ IHB=>
C%D=3EF%G3789 $'!+% $&(+* (!"+* %!"+' H;B=H :IB=> $",+" "))+& ,()+) ',$+, A:>=B IH:=:
'+#,-.#/ !"#!( !"#!" !"#!, !"#&$ !"#&% !"#$%&# '()*
0-$1234%-56$#3789 '!**+* &$!!+' &"$"+* '!,'+, &$**+% :;>;=: IBH=@







!"#$%&# '()* !"#$%&# '()*
'+#,-.#/ !"#!$ !"#!% !"#&' !"#&( !"#&) !"#!' !"#!) !"#!* !"#&! !"#&&
'0-11/#223456..7 %!+' ,(+* %)+( &(,+, ()+$ 89:; ;<:= '"+& &!(+* )(+( *(+) )%+) 9>:? ;;:8
'+#,-.#/ !"#!& !"#!' !"#!" !"#&$ !"#!) !"#&%
'0-11/#223456..7 ),+) $'+% )(+' $!+" @?:8 @:= %*+, &*+! @@:@ ;A:<
'+#,-.#/ !"#!( !"#!$ !"#!* !"#&& !"#!% !"#!, !"#!&! !"#&'
'0-11/#223456..7 &%(+) &"'+" ,'+, &''+* =;A:@ @=:> &,%+( &,$+! ')!+' %*+! =8B:= 8>:=
'+#,-.#/ !"#!& !"#!( !"#!" !"#!, !"#&$ !"#&% !"#$%&# '()*






!"#$%&# '()* !"#$%&# '()*
'+#,-.#/ !"#!$ !"#!% !"#&' !"#&( !"#&) !"#!' !"#!) !"#!* !"#&! !"#&&
(#/0-1#203$#/&342567..89 )+$ $+' ,+! ,+! '+& :;: 8;: '+! %+% (+" %+% &!+& :;< =;>
'+#,-.#/ !"#!& !"#!' !"#!" !"#&$ !"#!) !"#&%
(#/0-1#203$#/&342567..89 '+& (+! &+* '+$ 8;? @;: (+! !+" >;A >;B
'+#,-.#/ !"#!( !"#!$ !"#!* !"#&& !"#!% !"#!, !"#&! !"#&'






!"#$%&'()'*+,-.$#'/01 23#$+%# 4567 23#$+%# 4567
8'9##:; 4<#=,>#" !"#!$ !"#!% !"#&' !"#&( !"#&) !"#!' !"#!) !"#!* !"#&! !"#&&
!"#$%&'()'*+,-.$#'/01 '+$ )+" $+$ (+% &+) ?@A B@C !+" '+' (+, $+) "+% ?@D E@F
G'9##:; 4<#=,>#" !"#!& !"#!' !"#!" !"#&$ !"#!) !"#&%
!"#$%&'()'*+,-.$#'/01 !+) &+! !+) &+! 8@F 8@H !+" !+' 8@A 8@?
EH'9##:; 4<#=,>#" !"#!( !"#!$ !"#!* !"#&& !"#!% !"#!, !"#&! !"#&'
!"#$%&'()'*+,-.$#'/01 &+$ (+* &+( (+* E@F B@A (+& $+( (+) &+' ?@E B@F
4<#=,>#" !"#!( !"#!" !"#!, !"#&% 23#$+%# 4567














9$0"--") :=) H1("$%/&"1*1J4"1&) N6;%"(-) -"/) ."%/$J"(/&"/&) 1') ."%J5"1:;) M0) -"%)




!"#$$%& '"#$$%& ()"#$$%& *)"#$$%&
+, -./ ,$01$2"-./ ,$01$2"-./ +, -./ ,$01$2"-./ ,$01$2"-./ +, -./ ,$01$2"-./ ,$01$2"-./
!"# #"$ %"! &"# '"( '") &"* '"' &"' !"% #"%
#"% !"( +*"( '"& ("$ $"( '"* &") '"* '"* !"!
'"! +") '") +*"! $"$ &"! !"* '"* !") #"( #"!
#"( !"( $"% $") ("+ &"'
&"$ &"( )"*
+"& +"& +"& +"& +"& +"& +"& +"& +"& +"& +"& +"&
+"( +"( +"( +"( +"( +"( +"( +"( +"( +"( +"( +"(
+"+ +"+ +"+ +"+ +"+ +"+ +"+ +"+ +"+ +"+ +"+ +"+
#"*& #"*& #"*& #"*& #"*& #"*& #"*& #"*& #"*& #"*& #"*& #"*&
#"$! #"$! #"$! #"$! #"$! #"$! #"$! #"$! #"$! #"$! #"$! #"$!




AP drawer displacement [mm]
5"#$$%&
!"#$$%& '"#$$%& ()"#$$%& *)"#$$%&
+, -./ ,$01$2"-./ ,$01$2"-./ +, -./ ,$01$2"-./ ,$01$2"-./ +, -./ ,$01$2"-./ ,$01$2"-./
!"#! $%#& '(#$ $"#& "&#) $$#! !$#& &)#* $!#% &!#+
$"#' &+#( ""#) !!#& !!#& $'#) &*#) $+#* !$#" &"#$ !&#*
"!#% $"#* '$#% $$#$ ")#& ')#) "+#$ $!#+ &!#$ "%#! $)#"
&!#) $'#$ !'#) !&#$ &"#%
)'#% '%#"
'*(#) '*(#) '*(#) '*(#) '*(#) '*(#) '*(#) '*(#) '*(#) '*(#) '*(#) '*(#)
'$+#$ '$+#$ '$+#$ '$+#$ '$+#$ '$+#$ '$+#$ '$+#$ '$+#$ '$+#$ '$+#$ '$+#$
('#' ('#' ('#' ('#' ('#' ('#' ('#' ('#' ('#' ('#' ('#' ('#'
&&#! &&#! &&#! &&#! &&#! &&#! &&#! &&#! &&#! &&#! &&#! &&#!
!)#* !)#* !)#* !)#* !)#* !)#* !)#* !)#* !)#* !)#* !)#* !)#*





!"#$$%& '"#$$%& ()"#$$%& *)"#$$%&
+, -./ ,$01$2"-./ ,$01$2"-./ +, -./ ,$01$2"-./ ,$01$2"-./ +, -./ ,$01$2"-./ ,$01$2"-./
!"#$ $%#& '&#$ &'#' '(#' !)#( **#* +&#$ &!*#' &(!#* +(#! )"#+
(*#) &"*#) +'#$ &)#) +$#! '%#% !$#' &%$#% &(+#" ('#+ &$"#(
!'#* '*#* $(#$ (#) '*#$ &)#" &(#) '" ($#( $'"#$ *$#% !"#$
&*(#( )*#' +"#% &$$#) !)#"
*'#+ '!#'
*)+#* *)+#* *)+#* *)+#* *)+#* *)+#* *)+#* *)+#* *)+#* *)+#* *)+#* *)+#*
'+%#) '+%#) '+%#) '+%#) '+%#) '+%#) '+%#) '+%#) '+%#) '+%#) '+%#) '+%#)
**$#% **$#% **$#% **$#% **$#% **$#% **$#% **$#% **$#% **$#% **$#% **$#%
&'*#) &'*#) &'*#) &'*#) &'*#) &'*#) &'*#) &'*#) &'*#) &'*#) &'*#) &'*#)
&!" &!" &!" &!" &!" &!" &!" &!" &!" &!" &!" &!"

















                                                
SY)f%$#;14"()K"%"1&J"/&"55&)8<()?(-%"$)D+55"%@)C#1("U"5-1(J)?f)
!"#$$%& '("#$$%&
)* +,- *$./$0"+,- 1230"4, *$./$0"+,- 1230"4, )* +,- *$./$0"+,- *$./$0"+,- 1230"4, )* +,- *$./$0"+,- 1230"4, *$./$0"+,-
!"#$% %&$! !'%$( !)' **$+ #)" ##)$* #!#$* #()$' !&%$+ !&& )!($' )%+$% &#&$+ +(+ '+*$"
&!'$& !)!$" &*"$( &)' *+$+ !&( ##'$& #*+$' !"%$' &*+ )#&$" %**$# *%+$! ##)& "&%$%
&&+$& #%'$' #+)$( #)' *($+ ++ "+$+ *!$) '!$' #%+$( ##+ &(%$" +&*$* #*"$* *'& *&!$#
*#"$% !"*$" #&%$( '(%$! !+)$+
#"'$( &"%$!
!!("$! !!("$! !!("$! !!("$! !!("$! !!("$! !!("$! !!("$! !!("$! !!("$! !!("$! !!("$! !!("$! !!("$! !!("$! !!("$!
!*##$" !*##$" !*##$" !*##$" !*##$" !*##$" !*##$" !*##$" !*##$" !*##$" !*##$" !*##$" !*##$" !*##$" !*##$" !*##$"
!(('$' !(('$' !(('$' !(('$' !(('$' !(('$' !(('$' !(('$' !(('$' !(('$' !(('$' !(('$' !(('$' !(('$' !(('$' !(('$'
#)&#$& #)&#$& #)&#$& #)&#$& #)&#$& #)&#$& #)&#$& #)&#$& #)&#$& #)&#$& #)&#$& #)&#$& #)&#$& #)&#$& #)&#$& #)&#$&
#%##$' #%##$' #%##$' #%##$' #%##$' #%##$' #%##$' #%##$' #%##$' #%##$' #%##$' #%##$' #%##$' #%##$' #%##$' #%##$'
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mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C
AS_F_1 0.5 37.7 4.4 73.4 5.2 8.8 4.1 8.5 3.6 9.2 4.3 5.1 6.0 3.9 6.0 2.4 4.4 6.0 4.1 8.0
AS_F_2 0.8 43.1 5.7 10.0 6.2 7.8 3.4 17.2 4.2 8.6 5.3 4.3 6.6 4.7 6.8 2.3 4.2 15.1 5.1 9.0
AS_T_1 0.5 61.5 6.2 4.2 6.5 3.6 6.2 3.8 3.9 11.9 3.8 4.7 5.8 4.6 7.1 2.7 5.5 5.8 3.9 12.0
AS_T_2 43.6 6.4 3.6 7.0 3.9 5.7 5.0 4.4 6.0 5.1 4.6 5.7 4.2 6.7 2.5 4.6 7.0 5.4 4.0
HGEDC




14.2 12.2 50.5 64.6 52.5 74.7 107.0 68.7 72.7 59.5 8.9 8.3 6.5 6.8 6.3 4.2 3.8 1.7 4.9 6.3
11.2 39.5 47.5 27.3 47.5 90.0 98.0 116.2 23.3 39.5 7.7 6.1 5.1 6.7 5.4 3.8 4.4 2.2 6.1 5.4
15.1 54.4 71.9 100.3 41.4 104.7 109.1 159.3 45.7 34.8 5.0 2.8 3.2 3.5 6.8 4.7 4.5 2.5 3.7 5.5
8.2 101.3 71.0 62.9 58.8 75.0 81.1 113.4 30.5 75.0 7.8 3.4 3.4 4.2 4.6 4.0 3.9 2.4 4.4 3.7
Temperatur Messungen: Thermosensoren, nass bei 37°C
F G H J KA B C D E
Time to Dtmax [sec] DT after 120 sec [°C]
A B C D E HF G J K
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